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Η ΜΕΘΥΡΙΑΙΝΗ 
«2 - (2 - methoxy - ethyl) pyridine* 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΤΑΠΟΛΕΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΠΙΑΛΑΡΙΑΣΕΟΣ TON ΠΤΗΝΩΝ 
'Υπό 
D r Μ. Βασάλου* 
Ή Μεθυριδίνη, 2 - (2 - methoxy - ethyl) pyridine, ανήκει εις την χο-
ρείαν τών σχετικώς νέων «ευρέως φάσματος» άνθελμινθικών. Ή ιστορία 
της είναι βραχυτέρα τών 10 ετών. 
Μεταξύ τών πρώτων οί οποίοι εμελέτησαν τάς άνθελμινθικάς της. 
ιδιότητας, είναι οί J. Κ. Walley1, Α. W. J. Broome8, J. Hamilton3, T.W. 
Groves4, R. R. Macrae5, J. A. Watt, T. Β. Nicholson και Ν. S. M. Ma-
cleode, J. Young7, είς την M. Βρετανίαν, οί J. F. Gracey και J. Α. M. 
Kerr8 εις τήν Ίρλανδίαν, οί L. Pouplard, M. Pécheur καί C. Gregoir9 
εις το Βέλγιον καί τέλος ό J. Guilhon10 είς τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν 
του Alfort (Γαλλίαν). 
Έν συνεχεία δεκάδες ερευνητών ήσχολήθησαν με τον βαθμόν ευαι­
σθησίας έναντι τής Μεθυριδίνης, τών διαφόρων έλμίνθων - παρασίτων 
τών κατοικίδιων παραγωγικών μας ζώων. 
Πλείστοι μεταξύ αυτών, ώς οί Α. W. J. Broome11, C. G. Norton-
και L,. P. Joyner13, J. Hendriks13, D. Thienpont και J. Mortelmans14,. 
K. Enick15, L. Fievez, A. Granville καί R. Chyselings1". L. F.Whitney, 
W. Anastasio και J. Anastasio17, E. E, Wehr, M. L. Colglazier, R. H. 
Purtner καί L. M. Wiest15, ήρεύνησαν ιδιαιτέρως τήν δυνατότητα καί 
τον τρόπον χρησιμοποιήσεως τοΟ έν θέματι άνθελμινθικου, δια τήν θε-
ραπείαν της καπιλλαριάσεως τών πτηνών. 
Τέλος, οί W. Α. Μ. Duncan καί Β. Scales19 καί οί J. Burns, W. 
Α. Μ. Duncan καί Β. Scales20 εμελέτησαν τον μεταβολισμόν του φαρμά­
κου εις διάφορα είδη ζώων. 
Σήμερον ή Μεθυριδίνη θεωρείται ώς το πλέον άποτελεσματικόν άν-
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1970, Τ. 21, τ. 4. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 6-11-1970. Δημοσιεύεται έκτος σειράς δαπάναις. 
τοο συγραφέως.
 t„ 
* Δ/νσις Κτηνιατρικής. Τμήμα Παρασιτικών νοσημάτων Ύπ. Γεωργίας. 
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θελμινθικον δια την θεραπείαν της καπιλλαριάσεως τών πτηνών (Ε. J. L. 
Sculsby)*1. Συνιστάται δε ή χορήγησίς του εντός τοϋ προς πόσιν ύδατος 
των ορνίθων εις διάλυσιν0,18% -0,36% επί 8-24 ώρας (Α. W. J . Bro­
ome
1 1
, J . Hendriks 2 2). 
Τα παραγόμενα όμως κατά το πρώτον 48/ωρον μετά την ύποβολήν 
τών ôpviGcov εις θεραπείαν ώά, είναι ακατάλληλα προς βρώσιν, διότι πε­
ριέχουν ύψηλάς ποσότητας μεθυριδίνης. Ό Α. W. J . Broome11 αναφερό­
μενος είς έργασίαν του W. Α. Μ. Duncan δίδει τάς έξης τιμάς : 24 ώρας 
μετά τήν θεραπείαν, περιεχόμενη ποσότης μεθυριδίνης είς τα ώα per ml 
40mg, 48 ώρας μετά τήν θεραπείαν 10mg, 72 ώρας μετά τήν θεραπείαν 
3 - 4mg. 
Άντικείμενον της παρούσης εργασίας, ή οποία έλαβεν χώραν κατά 
τα ετη 1964, 1965 και 1969, είναι ό καθορισμός : 
1. Της αποτελεσματικότητος είς διαφόρους δόσεις της 2 (2 - metho-
xy-ethyl) pyridine εις Γήν θεραπείαν της καπιλλαριάσεως τών περιστερών. 
2. Της τοξικότητας της ως προς τα πτηνά αυτά. 
3. Της ποσότητος του άνθελμινθικου τήν οποίαν λαμβάνουν αί όρ­
νιθες όταν τους χορηγήται τούτο επί 12/ωρον εντός του προς πόσιν ύ­
δατος των και εις άναλογίαν 0,27% και 
4. Τών χρονικών ορίων εντός τών οποίων όλοκληροοται ή εξ άω­
ρων και ωρίμων μορφών του γένους Gapillaria obsignata άποπαρασίτω-
σις φυσικώς μεμολυσμένων ορνίθων, υποβαλλομένων είς δια του ώς άνω 
άνθελμινθικου θεραπείαν, τούτου χορηγουμένου εις εφ' άπαξ δόσιν per os 
ή παρεντερικώς. 
Οι επί τών περιστερών πειραματισμοί, διενεργήθησαν εις το Έργα-
στήριον Παρασιτολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Alfort, υπό τήν 
διεύθυνσιν του καθηγητού J. Guilhon, ενώ οί έπί τών ορνίθων τοιούτοι, 
εις τό ΚτηνιατρικόνΜικροβιολογικόν Ίνστιτουτον'Αθηνών και εις εν 
μικρόν ορνιθοτροφείον χωρικού τύπου τής περιοχής 'Αθηνών. 
Κατά τήν διάρκειαν τών πειραματισμών επί τής αποτελεσματικότη­
τος του φαρμάκου, τα πτηνά ήσαν τοποθετημένα έπί δικτυωτού δαπέδου 
εντός ατομικών φωλεών. 
Ή λήψις τών προς έξέτασιν κοπράνων, εις οτι άφορα είς τάς πε­
ριστεράς, ελάμβανε χώραν πάντοτε τήν 9ην πρωϊνήν ώραν. Αί εξετά­
σεις δε αυτών, εγένοντο συμφώνως προς τήν ταχεΐαν πολυδύναμον μέθο-
δον μετά έμπλουτισμόν δια καθιζήσεως. 
1. Άποτελεσματικότης της Μεθνριδίνης είς τήν θεραπείαν τή~ζ Καπιλ-
λαριάσεως τών περιστερών. 
Δια τον καθορισμόν της αποτελεσματικότητος του εν θέματι άνθελ­
μινθικου εις τήν θεραπείαν τής καπιλλαριάσεως, έχορηγήθησαν εις πε-
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ριστεράς φυσικώς και εις ποικίλοντα βαθμον μεμολυσμένας υπό τοϋ γέ­
νους Capillaria obsignata διάφοροι δόσεις μεθυριδίνης (100 - 200mg/kg 
ζώντος βάρους) και πάντοτε per os εντός καψακίων ή υπό μορφήν υδατι­
κής διαλύσεως (0,4% και 0,8%), εφ' άπαξ ή δις της ημέρας. 
Έχρησιμοποιήσαμεν προς τον σκοπόν αυτόν 32 περιστεράς και έ-
πραγματοποιήσαμεν 6 δοκιμάς, τών οποίων τα αποτελέσματα εμφαίνονται 
εις τους παρατιθεμένους υπ' αριθ. Ι - VI πίνακας. 
Έ κ της μελέτης τών αποτελεσμάτων, ώς ταύτα εμφαίνονται εις 
τους παρατεθέντας πίνακας, προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα : 
α) Εις τήν δόσιν τών 100 mg/ kg. ζ. β. ή άποτελεσματικότης του 
φαρμάκου είναι ασταθής (Πίναξ II, περιστεραί υπ' αριθ. 9 και 10). 
β) Δόσεις κυμαινόμεναι μεταξύ τών 150 mg και 200 mg/kg. ζ. β. 
είναι εις τον αυτόν βαθμόν άποτελεσματικαί. 
γ) Με τήν χορήγησιν 150 mg - 200 mg/kg. ζ. β. Μεθυριδίνης, επι­
τυγχάνεται ή τελεία σχεδόν άποπαρασίτωσις τών πτηνών τόσον έκ τών 
ωρίμων όσον καί έκ τών αώρων μορφών της Capillaria obsignata. 
δ) Εις ώρισμένας περιπτώσεις έσημειώθη σημαντικός βαθμός άνθε-
κτικότητος του είδους Capillaria obsignata έναντι τής Μεθυριδίνης (Πίναξ 
III, περιστερά ύπ' αριθ. 15 και Πίναξ VI, περιστερά υπ' αριθ. 32) καί 
ε) Δια τήν έξυγίανσιν τών φωλεών και γενικώς τών χώρων εκτρο­
φής τών περιστερών έκ τής C. obsignata ενδείκνυνται : 
1) Ή έπανυποβολή τών πτηνών εις θεραπείαν μετά 20 περίπου η­
μέρας καί 
2) Ό καθαρισμός καί ή άπολύμανσις τών χώρων εκτροφής: 
α. Τήν ήμέραν τής υποβολής τών πτηνών εις θεραπείαν καί 
β. Τήν 20ην μετά τήν Ιην καί 2αν θεραπείαν. 
Έ ν προκειμένω λαμβάνονται ύπ' όψιν, ό βαθμός αποτελεσματικό­
τητος του φαρμάκου, ή χρονική διάρκεια αποβολής ωών τών παρασίτων 
μετά τήν δια Μεθυριδίνης ύποβολήν τών πτηνών εις θεραπείαν καί 6 
απαιτούμενος δια τήν ώρίμανσιν τών ωών αυτών χρόνος. 
2. Τοξιχότης τής Μεθνριδίνχ\ς έναντι τών περιστερών. 
Έκ του παρατιθεμένου πίνακος VII προκύπτουν τα κάτωθι : 
α) Δόσις 400 mg/kg. ζ. β. Μεθυριδίνης χορηγούμενη εις τάς πε­
ριστεράς per os, ύποδορείως ή ένδομυϊκώς, προκαλεί ελαφρά τοξικά φαι­
νόμενα (διάρροια, κινητική αταξία), άτινα παρέρχονται άνευ έτερων 
συνεπειών μετά παρέλευσιν ολίγων ωρών. 
β) Δόσις 500mg/kg. ζ. β. χορηγούμενη. 
1) Per os, ύποδορείως ή ένδομυϊκώς, είναι πλέον τοξική, άλλα δεν οδη­
γεί εις τον θάνατον. 
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Έκτος της διάρροιας και της κινητικής αταξίας, τα πτηνά εμφανί­
ζουν καί έλαφράν πάρεσιν. 
Τέλος, ή άποδρομή τών τοξικών φαινομένων είναι βραδύτερα και 
ολοκληροϋται μόνον μετά παρέλευσιν 24 ωρών. 
2) Ενδοφλεβίως είναι θανανηφόρος. 
γ) Δόσις 600 mg /kg ζ. β. 
1) Χορηγηθείσα per os εις ύδατικήν διάλυσιν 0,8% εφ' άπαξ προεκάλε-
σεν εμετον εντός ελαχίστων λεπτών. 
Τα πτηνά ουδέν έτερον τοξικον σύμπτωμα ενεφάνισαν. 
2) Χορηγηθείσα per os εντός καψακίων, προεκάλεσεν επίμονον διάρ-
ροιαν, έντονα νευρικά συμπτώματα και αναπνευστική ν δυσχέρειαν. 
Ή άποκατάστασίς τών πτηνών ως προς τά νευρικά καί αναπνευ­
στικά συμπτώματα έπήλθεν μετά παρέλευσιν 24 ωρών. 
Ή διάρροια όμως έσυνεχίσθη μέχρι του θανάτου των, ο όποιος έ­
πήλθεν μετά παρέλευσιν 9 - 1 3 ημερών από τής χορηγήσεως του άνθελ-
μινθικου. 
3) Χορηγηθείσα ύποδορείως ή ένδομυϊκώς, προεκάλεσεν τον θάνατον τών 
περιστερών εντός I h 30' καί 10' αντιστοίχως. 
ε) Δόσεις 800 mg/kg ζ. β. καί άνω χορηγούμεναι τόσον per os 
εντός καψακίων όσον καί παρεντερικώς, όδηγοϋν τά πτηνά εις τον θάνα­
τον εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος. 
Του θανάτου προηγούνται κινητική αταξία, πάρεσις καί δύσπνοια. 
'Εάν το πτηνόν έπιζήση πλέον τών 10', εις τά ανωτέρω συμπτώ­
ματα προστίθεται καί ή διάρροια. 
3. Ή ποσότης τής Μεθυριδίνης τήν οποίαν λαμβάνουν ai όρνιθες 
όταν τους χορηγήται αντη εντός τοϋ προς πόσιν ϋδατός των επί 12ωρον και 
εις άναλογίαν 0,27%. 
Εις 12 όρνιθας συνολικού βάρους 21 kg έχορηγήθη Μεθυριδίνη εν­
τός του προς πόσιν ΰδατός των εις διάλυσιν 0,27 %, ήτοι 3 κ. εκ. Promintic 
άνά λίτρον ύδατος. (Το Promintic, προϊόν τής I.C.I., περιέχει 90% Με-
θυριδίνης). 
Τό περιέχον τήν Μεθυριδίνην ύδωρ ετέθη είς τήν διάθεσιν τών ορ­
νίθων από τής 6ης πρωινής ώρας μέχρι τής 18ης, δηλαδή 12 συνεχείς 
ώρας. Ή χορηγηθείσα κατά τήν ήμέραν του πειραματισμού τροφή ήτο 
ή συνήθως χορηγούμενη εις τάς εν λόγω όρνιθας. Φύραμα ώοπαραγωγής 
καί καρπός αραβοσίτου. 
Με τήν συμπλήρωσιν τοΰ 12ώρου αί όρνιθες είχον καταναλώσει συ­
νολικώς 1,4 λίτρα ύδατος περιέχοντος Μεθυριδίνην είς τήν αναφερθεί-
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κταν άναλογίαν,ίεναντι των 2 περίπου λίτρων τα όποια κατηνάλισκον τάς 
προηγούμενος της θεραπείας ημέρας. 
Λαμβανομένου υπ'όψιν δτι τα 1400 κ. έκ. του καταναλωθέντος ύδα­
τος περιεΐχον 3,78 g 2 (2 - methoxy - ethyl) pyridine, προκύπτει δτι αί 
.εν λόγω όρνιθες, ελαβον κατά μέσον öpov 180 mg Μεθυριδίνης άνα 
-kg- ζ· β· 
Ή δόσνς αϋτη είναι αποτελεσματική δια την θεραπείαν της καπιλ-
,λαριάσεως τών ορνίθων, αϊ δε λαβουσαι αυτήν όρνιθες την ήνέχθησαν 
Λίαν καλώς. 
4. Χρονικά όρια εντός τών οποίων όλοκληροΰται ή εξ αώρων και ώ­
ριμων μορφών τον γένους Capillaria obsignata, άποπαρασίτωσις τών όρνί-
$ων àia της χορηγήσεως Μεθοριδίνης. 
Έ κ του παρατιθεμένου πίνακος VIII προκύπτει δτι ενώ ή άνθελμιν-
'θική, έναντι τών άωρων και ωρίμων μορφών του γένους Capillaria obsi­
gnata, ενέργεια της Μεθυριδίνης εκδηλουται εις τάς όρνιθας εντός βρα-
χυτέρου χρονικού διαστήματος όταν αϋτη χορηγήται per os εις εφ' άπαξ 
δόσιν παρά όταν χορηγήται παρεντερικώς, ή άποπαρασίτωσίς τών ορνί­
θων όλοκληροΰται ένωρίτερον όταν αύται λαμβάνουν τό φάρμακον πα-
ίρεντερικώς παρά όταν τό λαμβάνουν per os. 
Γενικώς δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι δταν ή Μεθυριδίνη χορηγήται εις 
τάς όρνιθας per os εις τήν εφ' άπαξ δόσιν τών 180 mg/kg ζ. β., ή α­
ποβολή τών έλμίνθων αρχίζει 40' περίπου μετά τήν χορήγησιν τοΰ φαρ­
μάκου καί ή άποπαρασίτωσις τών ορνίθων όλοκληροΰται μετά 8-9 ώρας. 
Τουναντίον δταν τό ώς άνω άνθελμινθικόν χορηγήται εις τήν αυ­
τήν δόσιν παρεντερικώς, ή αποβολή τών έλμίνθων άρχεται μετά 70' εως 
'90' καί ή άποπαρασίτωσις τών ορνίθων όλοκληροΰται μετά 3^2 περί­
που ώρας. 
Σημείωσις : Ή έξέτασίς τών άποβληθέντων καί υπό τών 3 ορνί­
θων κοπράνων άπό της 153 0 ' ώρας μέχρι της επομένης πρωίας, απέβη 
αρνητική τόσον δι' άωρους ή ωρίμους μορφάς έλμίνθων όσον καί δια 
,ώά τοΰ είδους Capillaria ή άλλων γαστροεντερικών νηματελμίνθων. 
Ή όρνις εις ην έχορηγήθη τό φάρμακον per os ένεφάνησεν 55' 
μετά τήν χορήγησιν πάρεσιν τών πτερύγων καί γενικά νευρικά συμπτώ­
ματα, άτινα ύπεχώρησαν αισθητώς 2 ώρας μετά τήν έμφάνισίν των, οπό­
τε καί έπανήρχισεν ή όρνις νά τρώγη. 
Αί όρνιθες εις ας έχορηγήθη τό φάρμακον ύποδορείως καί ένδομυΐ-
ικώς, ένεφάνησαν τα ώς άνω συμπτώματα ολίγα λεπτά μετά τήν χορήγη-
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σίν τοο φαρμάκου και ήρχισαν να υποχωρούν 3 περίπου ώρας μετά τ η ν 
έμφάνισίν των. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Είς περιστεράς και όρνιθας φυσικώς μεμολυσμένας υπό νηματελμίνθων 
του είδους Capillaria obsignata (Madsen 1945), έχορηγήθη Μεθυ-
ριδίνη είς διαφόρους δόσεις, δια τήν μελέτην τόσον τών άνθελμιν-
θικών ιδιοτήτων αυτής όσον και τής τοξικότητας της, με τα ακόλου­
θα αποτελέσματα, 
α. Εις Περιστεράς : 
1. Εις τήν δόσιν τών 100 mg/kg ζ. β. per os εντός καψακίων, ή 
άποτελεσματικότης τής Μεθυριδίνης είναι ασταθής (Πίναξ Π, περιστε-
ραί υπ' αριθ. 9 και 10). 
2. Δόσεις κυμαινόμεναι μεταξύ τών 150 mg και 200 mg/kg. ζ. β. 
και χορηγούμεναι per os εντός καψακίων ή είς υδατικήν διάλυσιν 0,4%, 
και 0,8% είναι εις τον αυτόν βαθμόν άποτελεσματικαί. 
Δια τών δόσεων αυτών επιτυγχάνεται τελεία σχεδόν άποπαρασίτω-
σις τών περιστερών τόσον εκ τών ωρίμων όσον και εκ τών αώρων μορ­
φών τής C. obsignata (99%). 
3. Εις ένίας περιπτώσεις σημειουται σημαντικός βαθμός άνθεκτικό-
τητος στελεχών του είδους C. obsignata έναντι τής Μεθυριδίνης (Πίνακες 
III και VI, περιστεραί υπ' αριθμ. 15 και 32). 
4. Δόσις 400 mg/kg ζ. β. χορηγούμενη per os, υποδορείως ή ένδο-
μυϊκώς προκαλεί ελαφρά τοξικά φαινόμενα (διάρροια, κινητική αταξία). 
5. Χορηγούμενη ή Μεθυριδίνη εις τήν δόσιν τών 500 mg/kg ζ. β. 
per os, ύποδορείως ή ενδομυΐκώς, είναι πλέον τοξική, άλλα όχι θανατη­
φόρος. Τουναντίον είναι θανατηφόρος χορηγούμενη ενδοφλεβίως. 
6. Δόσεις 600 mg/kg ζ. β. και ύψηλότεραι, χορηγούμεναι δι* οιασ­
δήποτε όδου είναι θανατηφόροι. 
β. Εις όρνιθας. 
1. "Οταν τό προς πόσιν ύδωρ τών ορνίθων περιέχει Μεθυριδίνην 
εις διάλυσιν 0,27%, αύται, άπό τής 6ης πρωινής ώρας μέχρι τής 18ης 
απογευματινής καταναλίσκουν τό 70% του ύδατος τό όποιον καταναλί­
σκουν κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα όταν τούτο δεν περιέχει ουδέν 
φάρμακον. 
'Εκάστη δε όρνις λαμβάνει δια του ύδατος κατά τό ώς άνω 12ωρον 
180 mg/kg ζ. β. κατά μέσον ορον. 
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2. Δια της χορηγήσεως Μεθυριδίνης εις όρνιθας per os εις την 
δόσιν τών 180 mg/kg ζ. β. εφ' άπαξ είς ύδατικήν διάλυσιν 0,4%, επι­
τυγχάνεται τελεία άποπαρασίτωσις εκ τής C. obsignata εντός 8 — 9 ώρων. 
3. Το αυτό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται εντός 3 1)2 περίπου ωρών 
όταν το φάρμακον χορηγηθή είς τήν αυτήν ώς άνω δόσιν ύποδορείωςή 
ενδομυϊκός. 
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S U M M A R Y 
Methyridine in the control of avian capillariosis. 
By Dr M. Vasalos * 
Chickens and pigeons naturally infected by the Nematode Capil­
laria obsignata, (Madsen 1945) were treated with different doses of 
methyridine and its anthelmintic as well as its toxic properties were· 
studied. The results of this study are as follows : 
A. Pigeons. 
1. At the dose of 100 mg/kg l.w. given by capsule per os, the· 
Ministry of Agriculture. Veterinary Services. Parasitic Diseases Section,, 
2, Acharnon str.—Athens. Greece. 
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efficacy of methyridine was unstable (table 11, pigeons No 9, 10). 
2. At the dose of between 150 to 200 mg /kg l.w. given by cap-
sule per os or in water solution of 0,4 % and 0,8 % had the desired re-
sult. With the above doses both the mature and immature forms of the 
C. obsignata were completely eliminated (99%). 
3. In a few instances high resistant strains of C· obsignata sp. 
were observed (table III, VI, pigeons No 15, 32). 
4. At the dose of 400 mg /kg l.w. given per os, subcutaneously 
or intramusculary, slight toxicity was caused (diarrhoea, ataxy). 
5. At the dose of 500 mg/kg l.w. given per os, subcutaneously 
or intramuscularly, the dose was more toxic but not lethal. 
6. Doses above 600 mg /kg 1. w. given by any route were lethal. 
B. Chickens. 
1. When the drinking water of the fowls contains methyridine at 
the solution of 0,27 %, in a twelve hours interval, the birds consume 
70 % of the water that they would have consumed normally if the water 
had not contained the drug. In this case each chicken received appro-
ximately 180 mg/kg 1. w. of methyridine. 
2. Methyridine given to chickens at the dose of 180 mg/ kg l.w. 
in water solution, showed complete elimination of the C. obsignata wit-
hin 8 — 9 hours. 
3. Elimination of the parasites was obtained within 3 a/2 hours 
when the drug was given at the same dose subcutaneously or intramu-
scularly. 
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